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B. PERATURAN : 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Perda Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Wewenang Satuan Polisi Pamong 
Praja. 
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 Penerimaan dan 
Pemasukan Daerah. 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja sebagai hasil revisi terhadap PP Nomor 32 Tahun 2004. 
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban 
Umum Dan Ketentraman Masyarakat. 
Peraturan Walikota Padang Nomor 18 tahun 2005 tentang petunjuk teknis 
operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam memelihara 
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Hasil Wawancara Penulis dengan Kasat Satpol PP Kota Padang Bapak Ir. 
Dian Fakhri MSP, di Hotel Siti Nurbaya dan Hotel Asoka pada saat razia. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Amzarus, S.E Sebagai Koordinator 
Penyidik Pegawai Negri Sipil di Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Syafnion, S.Sos Sebagai Pengawasan, 
Penyuluhan dan Pembinaan di Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Dony Herdanus Sebagai Seksi 
Penyelidikan dan Penyidikan di Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Edi Asri, S.H Sebagai Kabid Penegak 
Peraturan Perundng - Undangandi Mako Satpol PP Kota Padang. 
Wawancara Penulis dengan Bapak Saparudin, S.Ag Sebagai Operasi dan 
Pengendalian di Mako Satpol PP Kota Padang. 
 
LAIN LAIN : 
Data Rekapitulasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 
Rekapitulasi kegiatan penertiban satuan polsi pamong praja kota padang 
tahun 2014 -2016.  
 
 
